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LE RÉSEAU D E  D I V U L G A T I O N  
S C I E N T I F I C O - T E C H N I Q U E  
DEPUIS L'ENTRÉE A LA CEE, L'AGRICULTURE CATALANE 
DOIT RIVALISER AVEC L'AGRICULTURE GRANDEMENT 
TECHNIFIÉE DU RESTE DE L'EUROPE. CE FAIT REND 
NÉCESSAIRE L'EXISTENCE D'UN RÉSEAU DE CONSEIL ET DE 
FORMATION POUR L'AGRICULTEUR AFIN QUE SOIT 
RENTABLE SON EXPLOITATION ET GAGNER EN 
CONCURRENCE. 
JOSEP SANTACANA D I R E C T E U R  G É N E R A L  D E  P R O M O T I O N  E T  D É V E L O P P E M E N T  
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a Catalogne posséde, répan -
dues sur ses contrées, quatr e
vingt mille exploitations agrai-
res qui doivent rivaliser avec I'agricultu-
re grandement technifiée du reste de l a
CEE .
II y a quelques décades, I'agricultur e
autarcique catalane de cette époqu e
devait employer ses éfforts pour obte-
nir chaque jour des niveaux de produc-
tivité plus élevés . Actuellement, quand
la production agro-alimentaire euro-
péenne est fondamentalement excé-
dentaire, I'intérét économique primor -
dial des exploitations agricoles consist e
á réduire au maximum les coOts de pro-
duction, afin d'obtenir une valeur ajou-
tée plus grande, et atteindre des pro-
duits de qualité supérieure . Ceci, quand
on avise chaque jour davantage que ,
comme priorité de futur, se trouve l e
développement du secteur de faco n
compatible avec les exigences écologi-
ques . De toute maniére, tant avant com-
me maintenant, comme ce sera dans l e
futur, il faut un réseau décentralisé d e
conseil et de formation pour I'agricul-
teur en égard aux aspects techniques e t
économiques qui lui sont nécessaire s
pour faire rentable son exploitation .
Quand á la formation du paysan, l e
département d'Agriculture, d'Elevage e t
de Péche posséde quatorze écoles de
Formation Professionnelle Agricole ré-
pandues sur le territoire catalan, qui as-
surent la préparation adéquate des jeu-
nes agriculteurs chargés de réaliser la
reléve de génération á la campagne .
Les écoles généralistes coexistent ave c
d'autres spécialisées en hortofruticultu-
re intensive, élevage ou forestiére, o u
des activités complémentaires .
Si les écoles de Formation Professionnel -
le garantissent le niveau de connaissan-
ces actuellement recherchées par le s
nouvelles fournées d'agriculteurs dan s
tous les aspects techniques et économi-
ques qui leur sont nécessaire, il résult e
cependant insuffisant pour seconder le s
agriculteurs déla instalés et méme pou r
mettre é jour ceux qui maintenant son t
étudiants, face aux changements tech-
nologiques incessants, que nous appor-
tera ('avenir .
Pour cette raison, le Département d'A -
griculture, d'Elevage et de Péche a
construit un réseau régional de bu-
reaux, pourvus de techniciens dont l a
fonction est, d'un caté, I'organisation
périodique de cours de recyclage pou r
agriculteurs, et d'un autre, le consei l
ponctuel sur le terrain ou bien dans le s
bureaux de I'organisation pour agricul-
teurs de la région . Conseils quant au x
aspects autant diversifiés comme peu-
vent étre la meilleure modalité d'arro-
sage á installer, la machine adéquate é
acquérir, les meilleures espéces et va-
riétés pour labourer, la facon de s'as-
socier qui leur convient le mieux, ou l e
systéme le moins cher pour obtenir u n
financement .
La diversité thematique actuelle du con-
seil technico-économique dans le sec -
teur exige á son tour une spécialisatio n
croissante du personnel chargé de l a
présenter . Mais en méme temps, de dis -
poser d'authentiques spécialistes dan s
chaque service, dans tous les bureau x
régionaux, devient presque impossible .
La solution adoptée consiste en un dé-
doublement du service . D'une part ,
maintenir un nombre optimum de techni -
ciens polyvalents dans les bureaux ré-
gionaux, plus spécialisés dans ces as-
pects sectoriaux d'une présence et d'u n
poids économique supérieur é sa ré-
gion respective, ce qui est facilité pa r
I'extraordinaire diversité du sol et d u
climat de Catalogne, qui a produit, a u
cours des temps, la concentration d e
produits agricoles suffisament différen-
ciés entre les distinctes régions . Et d'u n
cutre, la constitution d'une équipe d e
techniciens selectionnés, chaque foi s
plus spécialisés dans des thémes techni -
ques ou économiques concrets, qui ave c
un siége dans chacun des quatre Servi-
ces Territoriaux déploient son domain e
d'action pour les régions qui y son t
comprises . Le centre d'étude de Reus ,
les cours réalisés dans des centre s
prestigieux par tout le monde, et le s
stages de travail dans des pays en tét e
dans la matiére dans laquelle ils son t
spécialisés, constituent la tache continu e
de préparation et de recycloge de ce s
fonctionnaires, qui chaque jour davanta-
ge doivent former un des moteurs d'avan -
cement technologique et économique d e
tout le secteur agraire catalan .
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